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Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Gestión Pública,  en la escuela de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, con mención 
en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación correlacional 
denominado: “Asistencia Solidaria Pensión 65 y las Necesidades Básicas  de 
los beneficiarios  del distrito de Panao, Huánuco  2013” 
En el presente trabajo de investigación, establece las relaciones que se dan 
entre las dos variables la Asistencia Solidaria Pensión 65 y las Necesidades 
Básicas  de los beneficiarios del distrito de Panao, donde hoy en día se está 
dando la importancia a las poblaciones más vulnerables, que son las personas 
de la tercera edad que necesitan la protección del Estado, en cual se está 
brindado una subvención económica y atención de salud. 
La tesis obedece la siguiente estructura: 
Capítulo I: Problemas de la Investigación: se presenta  el planteamiento del 
problema, formulación, justificación, antecedentes y objetivos del problema 
Capítulo II: Marco Teórico: encontramos las definiciones conceptuales de las 
variables e indicadores y las definiciones de los términos básicos. 
Capítulo III: Marco Metodológico: encontramos las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables  
Capítulo IV: Resultados. Conclusiones y sugerencias y las Referencias 
Bibliográfica complementando con los anexos. 
 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “La asistencia solidaria pensión 65 y las necesidades 
básicas  de los usuarios  del distrito de Panao, Pachitea- Huánuco, 2013”, tuvo 
como problema general ¿Qué relación hay entre la Asistencia solidaria pensión 
65 y las necesidades básicas de los  usuarios  del  distrito de Panao, 2013. 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
Correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, cuya población de estudio fue 
de 140 usuarios del distrito de Panoa, Pachitea- Huánuco y la muestra estuvo 
conformado por el muestreo no probabilística, es decir censal, conformada por 
140 usuarios, la recopilación de datos se utilizó encuestas a través de 
cuestionarios,  para la fiabilidad se utilizó el Alfa de Crombach,  el análisis de 
los datos se realizó con la correlación de  Rho de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que asistencia solidaria pensión 65, está relacionado 
directamente con las necesidades básicas  de los usuarios  del distrito de 
Panao, según la correlación de Spearman de 0,975 representando ésta una 
buena correlación  entre las variables y p = 0,000 siendo altamente 
significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva entre la Asistencia 
solidaria pensión 65 y las necesidades básicas de los  usuarios  del  distrito de 
















The research entitled "The fair attendance board 65 and basic needs of users 
Panao district, Pachitea-Huánuco, 2013 had the general problem, what is the 
relationship between the fair attendance board 65 and basic needs of users 
Panao district, Pachitea-Huánuco, 2013? 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables was determined , 
based on the hypothetical deductive method , the study population consisted of 
140 users of the district Panoa , Pachitea - Huanuco the sample consisted of 
the non-probabilistic sampling , ie census consists of 140 users, data collection 
surveys was used through questionnaires for reliability Alpha Cronbach was 
used, the data analysis was performed with the correlation Spearman Rho. 
Therefore, it was demonstrated that the fair attendance board, is related with 
the basic needs of users Panao district, according to the Spearman correlation 
of 0.975 representing this a good correlation between the variables p = 0.000 
and is highly significant, Huánuco 2013, hence the positive relationship between 














Las regiones de Latinoamérica aun figuran como desiguales dentro de los 
términos de distribución de la riqueza, motivo por el cual muchos países han 
creído necesario considerar dentro de las políticas públicas programas sociales 
que estén dirigidos a personas niños, madres y adultos mayores a contar con 
una subvención económica que les permita, significativamente cubrir sus 
necesidades básicas. 
 
La  investigación titulada “La asistencia solidaria pensión 65 y las necesidades 
básicas  de los beneficiarios  del distrito de Panao, Huánuco, 2013”, se realizó 
en la búsqueda del mejoramiento de las de calidad de vida para el adulto 
mayor más vulnerable y olvidadas por el Estado, actualmente Pensión 65 ha 
generado toda una dinámica de servicios y un trabajo articulado de diversas 
sectores del Estado, donde los usuarios recibe una subvención económica y 
asistencia de salud, es decir la mejora de sus necesidades básicas.   
 
Por otro lado se constató las opciones para contrarrestar la baja cobertura de la 
seguridad social, y simultáneamente, fijar un piso en la protección económica 
de los grupos vulnerables, entre ellos, los adultos mayores, es la creación de 
regímenes de pensiones no contributivos.  
 
Actualmente el objetivo del Estado es contrarrestar la pobreza extrema en 
poblaciones más vulnerables del Perú, en trabajo conjunto con diferentes 
entidades públicas, sabiendo que es el derecho del ser humano sobre sus 
necesidades básicas. 
 
El marco teórico analiza desde el enfoque social las condiciones en la cual se 
presta atención solidaria a las personas más vulnerables como la tercera de 
extrema pobreza, desde el enfoque derechos se rescata las características de 
apoyo social y desde el marco normativo del Ministerio de desarrollo e inclusión 
social (MIDIS) se rescata las precisiones del desarrollo de las necesidades 
básicas del ser humano, por otro lado el marco empírico muestra las 
xiv 
 
características mejoramiento de calidad de vida para las personas más 
necesitadas. 
 
Por lo tanto consideramos la asistencia solidaria pensión 65 y las necesidades 
básicas  de los beneficiarios  del distrito de Panao, Huánuco, 2013, mostraron 
una importancia en el desarrollo de las comunidades actuales. El estudio está 
organizado en cuatro capítulos, las mismas se describen a continuación. 
 
El Capítulo I, comprende: El problema de investigación, planteamiento del 
problema, formulación del problema, Justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos generales y específicos. En este capítulo 
establecemos qué pretende la investigación, Además de definir los 
objetivos de la investigación, es conveniente plantear a través de una o 
varias preguntas el problema que se estudiará. 
 
El Capítulo II, comprende el Marco teórico, en ella se analiza como 
variables “La asistencia solidaria pensión 65 y las necesidades básicas  de 
los beneficiarios  del distrito de Panao, Huánuco,  previstas para este 
estudio. Este capítulo orienta la temática protección económica de los 
grupos vulnerables, entre ellos, los adultos mayores, es la creación de 
regímenes de pensiones no contributivos.  
 
El Capítulo III, comprende el Marco metodológico, las hipótesis, las 
variables, la definición conceptual, definición operacional, la metodología, el 
tipo de estudio, el diseño de la investigación, la población de estudio, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de 
datos. En esta parte se precisan los métodos, instrumentos y los 
procedimientos que se utilizaron durante el desarrollo de la investigación. 
 
El Capítulo IV comprende: los resultados del trabajo, es decir la 
descripción de los resultados, la prueba de hipótesis y la discusión de 
resultados. Asimismo se precisan las conclusiones y sugerencias y las 
referencias así como las referencias bibliográficas, complementándose con 
un conjunto de anexos propios del estudio. 
